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Витяг з протоколу засідання
Тимчасового робітничо-селянського уряду України
від 18 січня 1919 р.
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ.
18-го Января 1919 года.
Присутствовали: т.т. ПЯТАКОВ, АРТЕМ, ЗАТОНСКИЙ, ЖАРКО.
ПОРЯДОК ДНЯ:
[…]
14. Декрет об отделении церквей от Государства.
[…]
СЛУШАЛИ:
[…]
13* . Декрет об отделении церквей от Госуд[арс]тва.
[…]
ПОСТАНОВИЛИ:
[…]
13. Опубликовать декрет, опубликованный в Советской России.
* Під час розгляду порядку денного черговість питань було змінено.
ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ
РОЗДІЛ I
ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ВТІЛЕННЯ
В УКРАЇНІ АНТИЦЕРКОВНОЇ ПОЛІТИКИ
РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.
1919–1929.
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[…]
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ [Артем]
ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА [Аверин]
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ [Кудрин]
СЕКРЕТАРЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА [Грановский]
Верно: ДЕЛОПР[ОИЗВОДИТЕЛЬ] СЕКР[ЕТАРИАТА] [Леонтьев(?)]
ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, спр. 14, арк. 45.
Засвідчена копія. Машинопис.
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Декрет
Тимчасового робітничо-селянського уряду України
«Про відокремлення церкви
від держави і школи від церкви»
від 19 січня 1919 р.
ДЕКРЕТ ВРЕМЕННОГО
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ
263. Об отделении церкви от государства и школы от церкви.
1. Церковь отделяется от государства.
2. В пределах Республики запрещается издавать какие-либо местные за-
коны или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу
совести, или устанавливали какие бы то ни было преимущества или приви-
легии на основании вероисповедной принадлежности граждан.
3. Каждый гражданин может исповедывать любую религию или не испо-
ведывать никакой. Всякия праволишения, связанныя с исповеданием какой
бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры, отменяются.
Примечание: Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принад-
лежность и непринадлежность граждан устраняется.
4. Действия государственных и иных публично-правовых общественных
установлений  не  сопровождаются никакими  религиозными  обрядами  или
церемониями.
5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постоль-
ку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождают-
ся посягательствами на права граждан Советской Республики.
